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尿 道,陰 茎,外 陰 部xxvii
前 立 腺,精 嚢xxvii
精 巣,精 巣 上 体,精 索,陰 嚢xxviii








膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部 窟viii
前 立 腺,精 嚢)αix
感 染 一 般xxix
5奇 形,染 色 体 異 常,代 謝 障 害xxix
6外 傷xxix
7腎 機 能,腎 不 全,腎 移植,高 血圧xxix
L腫 瘍
後 腹 膜,副 腎
後 腹 膜 腫 瘍 ・悪 性 間 葉 腫(飯 田 ・ほ か)45
副 腎 ・骨 髄 脂 肪 腫(小 口 ・ほ か)55
後 腹 膜 腫 瘍 ・脂 肪 肉腫(山 口 ほ か)141
副 腎 皮 質 癌 ・MRI(石 田 ほか)147
石 灰 化 ・副 腎 骨 髄 脂 肪腫(金 哲 ・ほ か)151
後 腹 膜 神 経 鞘 腫(高 士 ・ほ か)255
副 腎 皮 質 癌(東 ・ほ か)259
神 経 節 細 胞 腫 ・後 腹 膜 腫 瘍(大 山 ほ か)369
後 腹 膜p且eomorphiclipoma(福井 ・ほ か)373
副 腎Ganglioneuroma(渡部 ・ほ か)515
海 綿 状 血 管 腫 ・後 腹 膜 腫 瘍(高 羽 ほ か)725
精 巣Leydig細胞 腫 瘍 ・副 腎腺 腫(小 林 ・ほ か)891
8排 尿 障 害,神 経 因性 膀 胱,イ ンポ テ ンス … …xxix
排 尿 障 害,神 経 因性 膀 胱xxb【
イ ンポ テ ン スxx医
9男 性 不 妊,下 垂 体,精 巣xxix
lo内 分 泌(下 垂 体,精 巣 を除 く)xxix
副 甲 状 腺xxix
l1そ の 他 の 疾 患
後 腹 膜,副 腎 沿dx
腎,腎 孟,尿 管x血
膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部XXX
前 立 腺,精 嚢XXX
精 巣,精 巣 上 体,陰 嚢 》σσ【
12手 術,エ ン ドウ ロロ ジ ー,尿 路 変 更
手 術XXX
エ ン ドウロ ロ ジ ーXXX
尿 路 変 更XXX
l3画 像 診 断 ㎜




ク ッシ ング 症 候 群 ・副 腎B塾ackadenoma(入澤 ・
1まフう、)895
腎
塞栓 術 ・腎動 静 脈瘤(三 品 ・ほ か)273
大 静脈 腫 瘍血 栓 ・腎細 胞癌(内 田 ほ か)59
透 析 腎 ・腎細 胞 癌 ・蔭 酸結 晶(酒 井 ・ほ か)65
イ ン タ ー フ ェ ロ ン 癩 痛 様 発 作 ・腎 細 胞 癌(日
上ヒ ・`まカ、)69
透析 ・多 嚢胞 化 萎 縮 腎 ・腎 癌(横 山 ほ か)107
腎 癌 ・vonHippel-Lindau病(伊藤 ・ほ か)157
多 室性 嚢 胞 腎 細胞 癌(金 ・ほ か)163
香 転 移 ・腎細 胞 癌(石 川 ほ か)263
後 腹膜 出 血 ・腎血 管 筋 脂 肪 腫(黒 川 ・ほ か)377
腎癌 ・免 疫抑 制 因子(山 崎 ・ほ か)467
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腎細 胞 癌 馬 蹄 鉄 腎(林 ・ほ か)613
透析 ・両 側 腎癌(横 山 ほ か)617
インター フェ ロ ン γー 腎 細 胞 癌(大 西 ほ か)671
両側 副 腎 転移 ・腎細 胞 癌(野 口 ほ か)729
移 行上 皮 癌 ・腎細 胞 癌 重 複 腫瘍(谷 口 ほか)733
多 房性 嚢 胞 ・腎Onc・cytoma(下田 ほか)8gg
腎癌 ・リ ンパ節 郭清 術(五 十 嵐 ほ か)975
腎細 胞 癌 ・超 音 波 検 査 法(内 田 ほ か)981
腎癌 下 大 静脈 腫 瘍 塞 栓 ・下 大 静脈 切 除 ・腎 静 脈 圧
測定(西 山 ほ か)102g
右心 房 内腫 瘍 栓 摘 出術 ・腎細 胞癌(井 坂 ・ほ か)1035
腎癌 ・核 出術(大 家 ほ か)1041
腎細 胞 癌 ・臨床 統 計(柳 川 ほ か)1215
腎細 胞癌 ・偶 発 癌(増 田 ほ か)1223
腎癌 ・膀 胱 癌 ・EGF(石 倉 ほか)1229
腎細 胞癌 ・移 行 上 皮 癌 ・重 複 癌(辻 村 ・ほ か)1303
肺癌 ・腎転 移(藤 井 ・ほ か)1307
Malignantrhabdoidtumor・腎 細 胞 癌(佐 野 ・ほ
か)1399
腎癌 ・膵 転 移(岡 ・ほ か)1531
腎孟,尿 管
腎孟尿 管 腫 瘍 ・予 後 因 子(長 井 ほ か)475
水腎症 ・小 児 尿 管 ポ リー プ(絵 鳩 ・寺 島)527
巨大 水腎 症 ・腎 孟 移 行 上 皮 癌(石 津 ・ほ か)739
高Ca血 症 ・腎 移 行 上 皮 癌(田 中 ほ か)743
腎 孟尿 管 腫 瘍 ・臨 床 的 観 察(奥 野 ・ほか)851
肉腫様 増 殖 ・尿 管 癌(川 村 ほか)903
腎 孟 ・invertedpapilloma(辻畑 ・ほ か)1695
両 側性 ・腎 孟 尿 管 腫 瘍(金 井 ・ほ か)1703
膀 胱
移 行 上 皮 癌 ・ トラ ンス フ ェ リ ン リ セ プ ター(富
E日・じまカ、)ll
ヒ ドリキ シプ ロ ピル セ ル ロ ー ス 膀 胱 腫 瘍 ・ペ プ
ロマ イ シ ン(堀 井 ・ほ か)21
膀胱 結 石 ・膀 胱 扁 平 上 皮 癌(平 田 ほ か)77
内 反性 増 生 尿 路 上 皮腫 瘍(竹 内 ・ほ か)221
UFT・尿 路 上 皮 腫 瘍(蟹 本 ・ほか)229
膀 胱 腫 瘍 ・プ ロ テ オ グ リカ ン ・免疫 組 織化 学(高
ネ寸`ま カ、)329
膀 胱 腫瘍 ・Tu-MarkBTA(与儀 ・ほか)335
Wegcner肉芽 腫 ・Cyciophosphamide(芝ほ か)393
膀 胱 印環 細 胞癌(長 田 ・鈴 木)531
膀 胱 悪性 褐 色 細 胞 腫(牧 野 ・ほ か)537
膀 胱癌 肺 転 移 ・UFT(福 岡 ・ほ か)541
膀胱 癌 ・平 均 核 容 積(佐 々木 ・ほ か)679
尿 路 上 皮 癌M-VAC変 法(橋 村 ほ か)685
XXVII
膀 胱 癌 メ ソ トレキ セ ー ト ・肛 門 粘 膜 下 注 入(吉
田 ほか)857
S状 結 腸 膀 胱 痩 ・膀 胱 移 行 上 皮癌(斎 藤 ・ほ か)911
膀 胱 移 行 上 皮 癌 ・エ トポ シ ド(VPI6)(服部 ・ほ
か)995
多 剤 併 用化 学 療 法 ・膀胱 扁 平 上 皮 癌(岡 本 ・ほか)1045
膀 胱 癌 ・治 療 成績(森 ・ほ か)1235
腫瘤 形 成 ・腺性 膀 胱 炎(九 嶋 ・ほ か)1313
膀 胱 癌 ・Flowcytometry(川崎)1481
膀胱 癌 ・治療(久 住 ・平 尾)1587
膀胱 癌 ・化 学 療 法(大 園 ・ほか)1589
膀胱 癌 ・保 存 的治 療(上 田 ほか)1597
膀胱 癌 ・進 行 癌(内 藤 ・ほか)1601
膀 胱 癌 ・M-VAC(浅 野 ・ほ か)1645
尿 道,陰 茎,外 陰 部
陰茎 悪 性 黒 色 腫(渡 辺 ほか)637
尿 道 尖 圭 コ ンジ ロ ーマ(山 下 ほ か)1559
陰核 包 皮 血 管 腫(石 津 ・ほ か)1563
前 立 腺,精 嚢
前 立 腺 癌 ・化 学 療 法(秋 元 ・ほ か)31
前 立 腺 癌 ・腫 瘍 マ ー カー(布 施 ほ か)39
前 立 腺 癌 ・Estracyte(福岡 ・ほ か)91
前 立 腺 癌 内 分 泌 療 法(工 藤 ・ほ か)129
前 立 腺 ・偶 発 癌(前 田 ほ か)135
前 立 腺 癌 直 腸 転 移(森 田 ほ か)295
前 立 腺 癌 γ一セ ミノプ ロ テ ィ ン(島 崎 ・ほか)341
前 立 腺 嚢 胞 前 立 腺 肥 大 症(川 上 ほ か)397
偶 発 前 立 腺 癌 ・前 立 腺 腫瘍 マ ー カ ー(酒井 ・ほか)589
再 燃 ・前 立 腺 癌(鈴 木 ・ほ か)595
前 立 腺 偶 発 癌 ・臨 床 病 理 学 的 検討(藤 田 ・ほか)695
前 立 腺 癌 ・統 計(山 本 ・ほ か)705
UFT・前 立 腺 腫 瘍(篠 田 ほ か)711
鼠 径 部 腫 瘤 ・前 立腺 癌(池 田 ・ほ か)765
若 年 性 前 立 腺 過 形 成(原 田 ほ か)769
前 立 腺 癌(古 武 ・ほ か)781
前 立 腺癌 早 期 発 見 前 立腺 集 検(大 江))785
前 立腺 早 期癌 ・治療(大 石 ほ か)789
前 立 腺 全 摘 除術(宇 佐 美 ほ か)795
前 立腺 癌 ・放 射 線療 法(布 施 ・ほ か)801
前 立 腺癌 ・内 分 泌療 法(小 幡 ・ほ か)809
前 立腺 癌 ・化 学 療法(平 尾 ・ほ か)817
前 立腺 癌 ・内 分 泌化 学 療 法(上 門)825
前 立腺 癌 ・温 熱 療法(平 井))833
前 立 腺 癌 ・血 中 オ ス テ オ カ ル シ ン(阿 部 ほか)877
前 立腺 検 診(加 藤 ・岡 田)887
嚢 胞 形 成 ・前 立 腺 癌(入 澤 ・ほか)919
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続 発性 前 立腺 腫 瘍(江 原 ほか)923
前 立腺 偶 発 癌 ・核DNA量(藤 田 ・ほ か)1009
前 立腺 癌 ・QOL(大 石 ほ か)1017
ホ ル モ ン療 法 ・前 立 腺 粘 液 癌(石 津 ・ほ か)1057
群 馬県 ・前 立 腺 ・臨 床 統 計(中 田 ほ か)1261
前 立 腺 肥 大 症 ・治 療 法(大 石 ・安 本)1421
前 立 腺 肥 大 症 ・抗 ア ン ドロ ゲ ン療 法(蟹 本 岡
田)1423
前 立 腺 肥 大 ア ン ドロゲ ン療 法(梅 田)1429
ハ イパ ーサ ー ミア ・前 立腺 肥 大症(荒 井 ・ほ か)1435
前 立 腺 肥 大 症 ・温熱 療 法(和 田 ほ か)144】
前 立 腺 肥 大 症 ・温熱 療 法(佐 藤 ・岡 田)1447
前 立 腺 肥 大 ・尿 道バ ル ー ン拡 張 術(打 林 ・ほか)1449
前 立 腺 肥 大症 ・尿 道 拡 張 術(堀 井 ・ほか)1455
バ ル ー ン拡 張 術 前 立 腺 肥 大 症(中 村 ほか)1463
尿 道 ス テ ン ト(安 本 ・ほか)1467
前 立腺 癌 ・化 学 療 法(鈴 木 ・ほか)1499
前 立腺 癌 ・内分 泌 療 法(熊 本 ・ほ か)1505
前 立腺 癌 ・内分 泌 療 法(熊 本 ・ほ か)1511
前 立 腺 癌 ・化 学 療 法(前 田 ほか)1657
前 立 腺 癌 ・予 後 因子(宮 本 ・ほか)1663
精 巣,精 巣 上 体,精 索 陰 嚢
精 巣 腫 瘍 ・Spermatocyticseminoma(堀ほ か)187
精 索 ・平 滑 筋 肉腫(高 羽 ・ほ か)191
陰嚢 内腫 瘍 ・神 経 腫(清 水 ほ か)303
精 巣 腫 瘍 ・血 清 フ ェ リチ ン(高 井 ・ほ か)357
精 巣 腫 瘍 ・フ ェ リチ ン免 疫 染 色 法(高 井 ・ほ か)363
自家 骨 髄 移 植 ・精 巣 腫 蕩(鈴 木 ・ほ か)403
陰 嚢 内 腫 瘍 ・平 滑 筋 腫(中 ほ か)553
精 巣 腫 瘍 ・DNApbidy(吉弘 ほ か)601
奇 形 腫 ・精 巣 カル チ ノイ ド(永 川 ・ほ か)641
幼 児Sertolicelltumor(竹内 ・ほか)931
精 巣 悪 性 リ ンパ 腫(P.K.Saha・ほ か)1061
非 セ ミノ ーマ 精 巣 腫瘍 ・臨床 統 計(温 井 ・ほ か)1281
精 巣 平 滑 筋 腫(高 橋 ・ほ か)1551
BEP療 法 ・性 腺 外 胚 細 胞腫 瘍(後 藤 ・ほ か)1689
腫 瘍 一般,そ の他
尿 膜 管腫 瘍 ・治 療(飯 塚 ・ほ か)17
尿 膜 管 癌 ・治療 法(山 田 ほ か)113
尿 膜 管 癌 ・印環 細 胞 癌(鈴 木 ほ か)633
2.嚢 胞
尿 膜 管嚢 胞(増 田 ほ か)291
経 皮 的 治療 ・腎嚢 胞(高 ・ほ か)381
繍 血性 ・腎嚢 胞(小 林 ほ か)621
3.結 石,異 物
結 石
赤外 分 光 分 析 ・蔭 酸 カル シ ウ ム(森 口 ・ほか)1
尿路 結 石 の 疫 学 ・三 重 県(川 村 ・ほか)235
ケ イ 酸結 石(入 澤 ・ほ か)267
CaOx結 晶 ・Continuouscrystallizer(鈴木 ほ か)569
ケ イ酸 結 石(西 川 ほ か)625
PNL・幼 児 シ スチ ン結 石(服 部 ・ほか)751
尿 路 結 石 症 ・赤 血 球 膜 蔭 酸 輸 送(加 藤 ・ほか)837
結 石(大 川 川 村)豆08g
CaOX結 晶 ・Coukercounter(宮澤 ・ほ か)1091
漢 方 薬 ・結 晶 成 長 凝 集 阻 止 能(宇 都 宮 ・ほか)1097
尿 路 結 石 症 ・クエ ン酸(安 川 ほか)IlO3
尿 中 蔭 酸 ・カル シ ウ ム剤 クエ ン酸 剤 併 用 投 与(伊
藤)1107
蔭 酸 輸 送 系 ・尿 路結 石 症(山 川 ・ほ か)llIl
尿 路 結 石 症 ・食 事指 導(井 口 ほ か)1125
経 皮 的 腎 砕石 術 ・腎動 脈瘤(小 西 ・ほ か)正299
2,8-dihydroxyadenine結石 症(大 沢 ほ か)1535
DIC・TUL(原 ほ か)1539
ESWL
ESWL尿 路 結 石(服 部 ・ほ か)7
EDAP五P-OlPLUS・ESWL(岡一ほ か)651
単 腎 ・ESWL(沼 ほ か)845
SD-3・ESWL(本田 ・ほ か)g85
ESWLEndourology(東ほか)lll5
シ スチ ン結 石 ・ESWL(山 本 ・ほか)ll21
馬 蹄 腎 ・ESWL(大 山 ほか)1627
ESWL・尿 管 結 石(和 田 ・ほか)1633
ModulithSL20・ESWL(丹田 ・ほか)1739
異 物
異 物 結 石 ・尿 管 膣 旗(中 ・ほか)755
尿 管 異 物 結 石(湯 澤 ・ほか)1323
膀 胱 異 物(入 澤 ・ほか)1547
シ リコ ン ・ロ ッ ド ・陰 茎(影 林 ・ほか)監555
4.感 染
腎,腎 孟,尿 管
腎 結 石 ・腎 孟 腎 炎(鈴 木 ・ほか)963
Candida尿路 感 染 症 ・腎 孟 腎 炎(大 川 ・ほか)969
膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部
腹 壁 膿 瘍 ・尿 膜 管 開 存 症(高 村 ・ほか)87
膀 胱 異 物 ・ガ ーゼ(西 川 ・ほか)287
男 子 尿 道 炎(中 田 ・ほか)507
ア ミロ イ ドー シ ス ・気 腫 性 膀 胱 炎(岡 ・ほか)759
急 性 蝋 純 性 膀 胱 炎(兼 松 ・ほか)945
男 子 尿 道 炎 ・マ イ コ プ ラズ マ(松 田 ほ か)1293
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気腫 性 膀胱 炎(金 ・ほ か)1711
TUR-P・OHoxacin(森田 ほ か)gg
前立 腺,精 糞
前 立腺 炎 ・前立 腺 カ テ ー テ ル 法(高 橋 ・ほか)1271
前 立腺 カテ ー テ ル 法 ・前 立 腺 炎(高 橋 ・ほか)1275
慢性 ・前 立 腺 炎(池 内 ほ か)1677
グ ラム陽性 球 菌 前 立 腺 炎(鈴 木 ・堀 場)1715
感 染一 般,そ の他
小 児感 染 症 ・尿 膜 管嚢 腫(吉 岡 ・ほ か)183
尿 路感 染 症 ・大 腸 菌 線 毛(石 川)g53
尿 路感 染 発 症 ・尿 流停 滞(荒 川 ・ほか)g57
膀 胱癌 術 後 ・消化 管 穿 孔 サ イ トメ ガ ロ ウ イ ル ス
感染 症(宮 内 ほ か)131g
尿 路真 菌 症(藤 広 ほ か).151g
大 腸菌(日 比 ・ほ か)1525
5.奇 形,染 色 体 異 常,代 謝 障 害
下 大静 脈 後 尿 管 ・精 管 欠 如 症(馬 場 ・ほか)175
水 腎症 真 性 包 茎(富 田 ほ か)283
石 灰化 ・腎 動 脈 瘤(沼 ほ か)519
盲 管 内結 石.盲 管 重 複 尿 管(井 上 ほか)523
巨 大尿 管(中 竹 ほ か)629
副 陰嚢 ・会 陰 部 脂 肪腫(森 田 ほ か)647
骨 盤腎(奥 野 ・ほ か)747
CAI9-9・精 嚢 異 常 拡 張 症(逸 見 ほか)775
腎 動静 脈 凄 ・腎保 存 的 療 法(富 樫 ・ほか)989
精 巣水 瘤 ・精 巣 白膜 嚢 胞(金 ・ほ か)1065
尿 路異 常(島 田)1381
腎尿 路 異 常(大 江)1385
腎尿 路 奇 形(田 口 ほ か)1389
上 部尿 路 通 過 障 害(津 ケ 谷 ・ほ か)1395
乳幼 児 ・膀 胱尿 管 逆 流 症(国 方 ほ か)1407
直腸 肛 門 奇 形(内 田 ・ほ か)1415
ミュラ ー管 獲 胞(稲 土 ほ か)1719
6.外 傷
膀胱 破 裂(奥 村 ほ か)1543
7.腎機 能,腎 不 全,腎 移 植,高 血 圧
腎移 植(津 川 ・岸 本)ll33
Allogra血r〔jection・monocyte-e僑ctor(石橋 ・ほ
か)ll35
免 疫 抑 制 剤 ・作 用 形 式(松 浦 ほ か)ll41
腎 移 植 ・急 性拒 絶 反応(田 中)ll47
尿 細 胞 診 ・腎 移 植(京M.J,Mihatsch)1153
CsA腎障 害 ・Ca拮抗 剤(岸 本 ・ほ か)ll59
シ ク ロス ポ リ ン腎 毒性 ・腎 組 織 血 流 量(石 川 ほ
か)ll65
シ クロ ス ポ リ ン ・体 内 分 析(小 野)ll69
XXIX
腎移植 尿路感染症(栗 山 ・ほか)1173




問激的導尿法 ・二分脊椎(山 本 ・ほか)117
神経因性膀胱(笹 川 ほか)123
頚椎症 ・排尿障害(児 島 ・ほか)497
脳卒中 ・排尿自立(夏 目 ほか)577
排尿管理 尿失禁(上 田 ほか)583
老人ホーム 尿失禁(吉 村 ほか)689
HTLV-1関連 ミエロパチー 神経因性膀胱(斎
藤.`まヵ、)1005
脳血管障害 ・排尿障害(村 山 ・ほか)1243
下部尿路通過障害(谷風 ・杉多)1403
1naperisonc・橋(菅 谷 ・ほか)163g










診 断(松 本 ・ほか)1349
治 療(風 間 ・ほか)1355





原発性上皮小体機能充進症 ・手術(吉 岡 ほか)ll85
原発性上皮小体充進症 ・手術(竹 内 ・ほか)ll91









腎 ・膀胱 マラコプラキア(久保 ・ほか)169
エンドメトリオーシス 尿管(岩 崎 ・ほか)179
XXX 泌尿紀要 第37巻(1991年)物件索引
腎 孟 自然 破 裂(山 田 ほか)279
尿 管エ ン ドメ トリオ ー シ ス(入 澤 ・ほか)389
膀 胱,尿 道,陰 茎,外 陰 部
好 酸 球 性 膀 胱 炎 ・ハ ウ ス ダ ス トア レ ル ギ ー(小
倉 ・ほ か)83
若 年 性 膀 胱 エ ン ドメ ト リオ ー シス(後 藤 ほ か)915
鼠 径 部 膀 胱 ヘ ルニ ア(辻 畑 ほ か)1053
放 射 線 照 射 ・持 続 勃 起 症(細 部 ・ほ か)1735
前 立 腺,精 嚢
ス テ ロ イ ド 非 特 異 的 肉 芽 腫 性 前 立 腺 炎(P.K.
Saha・じまカ、)927
精 巣,精 巣 上 体,陰 嚢
巨 大陰 嚢 水 瘤(平 野 ・ほか)195
陰嚢 血 瘤(水 谷 ・宮 川)199
急 性 陰 嚢 症 ・精 巣 捻 転 症(鈴 木))1287
Propionibacteriumacnes精巣 肉 芽腫 症(山 本 ・ほ
か)1329
新 生 児 精 巣 捻 転 症(辻 村 ほ か)1723
精 巣 白膜 嚢 胞(田 中 ほか)1727
陰嚢 ・石 灰 沈 着(入 澤 ・ほ か)1731
12.手術,エ ン ドウ ロ ロ ジー,尿 路 変 更
豊 田法 ・無 カ テ ーテ ル尿 管 皮 膚 痩術(丸 山 ほ か)243
手 術
後腹 膜 リ ンパ 節 郭 清 術 後 ・射 精 機 能(高 崎 ・ほ か)213
拡 張バ ル ー ン 膀 胱 頚 部 狭 窄(田 中 ほ か)299
膀 胱 憩 室 ・経 尿 道 的 治 療(川 喜 田 ほ か)491
精 巣上 体 精 管 吻 合 術(松 田 ほか)607
Ureteralplication・巨大 尿 管 形 成 術(石 津 ・ほ か)907
萎 縮 膀 胱 ・ileocystopbsty(川村 ・ほ か)1049
上腹 部 横 切 開法(狩 野 ・ほ か)1471
尿 失禁 ・Young-Dees-Leadbetter(松田.ほ か)1491
尿 路変 更
虫 垂 ・ContinentUrinaryReservlor(藤沢 ・ほか)503
虫垂 ・尿 路 変 更(上 田 ・ほか)545
膀 胱 癌 ・回腸 膀 胱(金 井 ・ほか)863
Continentreservoir・LcDuc-Camey法(西村
`まカ・)999
失 禁型 ・尿 路 変 更(黒 田 ほか)1607
非 失 禁 型 尿 路 変 向(岡 田 ほか)1613
尿 路変 更 ・膀 胱 再建(安 野 ・ほか)1621
13.画像 診 断
血 尿 ・左 腎 静脈 圧 迫 ・超 音 波 検 査(菅 谷 ・ほか)481
血 尿 左 腎 静脈 圧 迫 ・CT(菅 谷 ・ほ か)485
14.検査,測 定,装 置,器 具,.機械
硬 性 尿 管 鏡 ・嚢 胞 性 腎 孟 尿 管 炎(橋 本 ほか)385
皮 膚 吸 引 浸 出 液 ・生 化 学 検 査(中 島 ・ほか)717
電 子膀 胱 鏡 ・画 像 情 報(和 志 田 ・ほか)86g
Ki-67・前 立 腺 吸 引 細 胞 診(佐 井 ・ほ か)881
CTガ イ ド下 生 検 ・傍 大 動 脈 領 域(羽 渕.ほ か)1023
ウロ ダ イナ ミクス シ ミ ー レー シ ョンモ デ ル(大
西 ほ か)1249
前 立腺 癌 尿 中腫 瘍 マ ー カ ー(内 島 ・ほ か)1255
BasicFetoprotein(瀬口 ・`まカ、)1475
15.実 験
副 性 器 ・抗 前 立 腺 剤(今 井 ・ほ か)1669
16.統 計
三 品 医 院 ・入 院手 術 統 計(三 品)三 〇69
近畿 大 学 ・臨床 統 計(栗 田 ほ か)1567
17.薬剤(治 験)
尿 路 感 染 症 ・カ ル モ ナ ム(CRMN)セ フ ォチ ア
ム(CTM)(園 田 ・ほ か)203
尿 失 禁 ・脳 代 謝賦 活 剤(塩 酸 ビ フ ェ メ ラ ン)(杉
山 ほ か)249
徐 放 牲LH-RHagonist・TAP-144-SR・前 立 腺 癌
(β可曽`ま カ、)305
ST-95(Fosfbmycin)(和志 田 ほ か)321
前 立 腺 癌 ・RU23908(Nilutamide)(赤座 ・ほ か)407
下 部 尿 路 通 過 障 害 ・YM617(吉田 ほか)421
頻 尿 尿 失 禁 ・塩 酸 テ ロ ジ リ ン(安 野 ・ほ か)431
CeΦrome・前 立腺 組 織 内 移 行(斎 藤 ・ほ か)441
複 雑 性 尿 路 感 染 症 ・CeΦirome(CPR)・Ce{tazi-
dime(CAZ)(名出 ほか)447
CiproHoxacin・前 立腺 組 織 内 濃 度(森 田 ・ほ か)563
Ce触zidime・前 立 腺 組 織 内濃 度(森 田 ほ か)659
淋 菌性 尿 道 炎 ・Fleroxacin(斎藤 ・ほ か)663
高 齢者 ・塩 酸 オ キ シ ブ チ ニ ン(ポ ラキ ス)(打林 ・
しまカ、)1077
前 立 腺 炎 ・sulbactam/ce{bperazone(SBT/CPZ)
(鈴木 ・堀 場)1333
塩 酸 テ ロジ リ ン,塩 酸 ク レ ンブ テ ロー ル(勝 見 一
5まカ、)1575
Ceβxime・前 立 腺 組 織 内濃 度(森 田 ほか)1581
尿 路 感 染 症 ・sparnoxacin(鈴木 一ほか)1749
KT-611(ナフ トピジ ル)前 立腺 肥 大症(山 申 ・
Oまカ、)1759
